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大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―
第
四
十
五
号
、
平
成
二
十
五(
二
〇
一
三)
年
三
月
折
鶴
は
な
ぜ
落
ち
た
の
か
？
溝
口
健
二
と｢
深
さ｣
の
変
容(
一)
城
殿
智
行
Ⅰ
長
さ
と
遠
さ
、
そ
し
て
深
さ
『
カ
イ
エ』
派
に
よ
る
高
い
評
価
を
う
け
て
以
来
(
１)
、
溝
口
健
二
の
作
品
は
、
一
般
に
、
ロ
ン
グ
・
テ
イ
ク
、
ロ
ン
グ
・
シ
ョ
ッ
ト
、
デ
ィ
ー
プ
・
フ
ォ
ー
カ
ス
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
、
そ
の
様
式
美
は
、『
残
菊
物
語』
(
一
九
三
九)
や『
元
禄
忠
臣
蔵
前
後
』
(
一
九
四
一
・
四
二)
に
お
い
て
、
頂
点
を
極
め
た
の
だ
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
シ
ョ
ッ
ト
が
時
間
的
に
持
続
す
る
相
対
的
な
長
さ
、
被
写
体
に
対
し
て
キ
ャ
メ
ラ
が
距
離
を
お
く
相
対
的
な
遠
さ
、
そ
し
て
画
面
前
景
よ
り
も
中
景
や
背
景
で
芝
居
を
さ
せ
て
、
フ
レ
ー
ム
内
に
複
層
的
な
奥
行
き
を
つ
く
り
だ
す
画
面
の
相
対
的
な
深
さ
(
２)
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
た
と
え
ば『
残
菊
物
語』
に
お
い
て
、
人
力
車
で
通
り
が
か
っ
た
菊
之
助
を
お
徳
が
呼
び
と
め
、
芸
の
精
進
を
諭
す
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
は
、
川
岸
を
そ
ぞ
ろ
歩
く
二
人
の
全
身
を
土
手
下
か
ら
の
あ
お
り
で
と
ら
え
た
キ
ャ
メ
ラ
が
、
お
徳
を
追
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
左
に
、
つ
い
で
二
人
の
歩
み
と
同
調
し
て
ゆ
っ
く
り
と
右
へ
移
動
し
つ
つ
、
あ
わ
せ
て
五
分
間
以
上
も
持
続
す
る
、
い
わ
ゆ
る
ワ
ン
・
シ
ー
ン
＝
ワ
ン
・
カ
ッ
ト
で
撮
ら
れ
る
。
単
純
に
要
約
す
れ
ば
、｢
お
徳
の
説
教
と
菊
之
助
の
悔
悛｣
が
語
ら
れ
る
べ
き
そ
の
シ
ー
ン
に
は
、
依
然
と
し
て
本
気
で
芸
に
む
き
あ
う
つ
も
り
に
は
な
れ
ず
、
通
り
す
が
り
の
屋
台
で
気
ま
ぎ
れ
に
風
鈴
を
買
う
菊
之
助
の
小
芝
居
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
物
語
の
効
率
的
な
進
展
を
妨
げ
る
説
話
論
的
な
余
剰
が
生
ま
れ
、
そ
の
た
め
観
客
に
は
、
こ
の
シ
ー
ン
に
お
け
る
時
間
経
過
の
長
さ
が
、
い
や
増
し
て
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
画
面
下
に
は
暗
闇
に
沈
む
土
手
を
入
れ
、
画
面
上
方
に
は
黒
々
と
し
た
夜
空
を
と
ら
え
る
仰
角
の
キ
ャ
メ
ラ
・
ア
ン
グ
ル
が
、
意
図
的
に
室
内
の
天
井
を
あ
お
る
ウ
ェ
ル
ズ
に
比
べ
れ
ば
控
え
め
な
手
法
な
が
ら
も
、
菊
之
介
が
そ
の
後
も
が
き
さ
ま
よ
う
芸
の
世
界
の
、
は
る
か
な
闇
の
深
さ
を
描
写
す
る
こ
と
で
、｢
遠
さ｣
の
印
象
を
き
わ
だ
た
せ
て
も
い
る
。
つ
ま
り
、
通
常
は
人
物
に
威
厳
を
付
与
す
る(
あ
る
い
は
皮
肉
な
ウ
ェ
ル
ズ
な
ら
ば
、
逆
に
そ
れ
が
こ
け
お
ど
し
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
誇
張
す
る)
仰
角
の
ア
ン
グ
ル
が
、
こ
こ
で
は
画
面
の
上
下
を
み
っ
し
り
と
埋
め
る｢
黒｣
に
よ
っ
て
、
人
物
の
全
身
像
を
ま
る
ご
と
は
さ
み
こ
む
た
め
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
極
端
な
明
暗
の
造
形
が
、
表
情
も
あ
ま
り
さ
だ
か
で
は
な
く
感
情
が
不
分
明
な
二
人
の
全
身
像
を
、
い
っ
そ
う
遠
く
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
一
―
一
。
ま
た
、
菊
之
助
と
の
仲
を
無
理
や
り
裂
か
れ
て
実
家
へ
戻
さ
れ
た
お
徳
を
探
し
て
、
密
集
す
る
長
屋
を
訪
ね
る
菊
之
助
の
様
子
は
、
や
は
り
全
身
像
を
と
ら
え
た
右
移
動
の
ワ
ン
・
シ
ョ
ッ
ト
で
撮
ら
れ
る
が
、
中
景
を
歩
く
菊
之
助
を
は
さ
ん
で
、
前
景
に
は
屋
内
の
様
子
を
す
べ
て
見
渡
せ
る
よ
う
に
、
前
後
吹
き
抜
け
に
さ
れ
た
長
屋
が
と
ら
え
ら
れ
、
後
景
に
も
屋
内
を
の
ぞ
か
せ
た
長
屋
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
菊
之
助
は
あ
た
か
も
、
複
雑
に
組
み
入
っ
た
無
数
の
箱
の
中
を
通
過
し
て
い
折
鶴
は
な
ぜ
落
ち
た
の
か
？
― 95―( 95 )
く
よ
う
に
見
え
る
。
前
景
に
骨
組
み
と
し
て
置
か
れ
た
長
屋
の
壁
や
柱
が
、
キ
ャ
メ
ラ
の
す
ぐ
手
前
を
す
れ
す
れ
の
近
さ
で
擦
過
す
る
都
度
、
画
面
を
深
く
陰
ら
せ
る
た
め
、
立
体
的
な
奥
行
き
や
深
さ
の
印
象
が
、
強
く
生
ま
れ
て
も
い
る
だ
ろ
う
一
―
二
。
つ
ま
り『
残
菊
物
語』
に
お
い
て
は
、
夜
の
し
じ
ま
に
か
す
か
な
音
を
響
か
せ
る
風
鈴
と
、
周
囲
か
ら
孤
立
す
る
二
人
の
全
身
像
を
黒
く
包
む
夜
空
と
、
お
徳
の
質
素
な
生
活
を
あ
か
ら
さ
ま
に
見
せ
る
長
屋
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
長
さ
と
遠
さ
、
そ
し
て
深
さ
を
き
わ
だ
た
せ
る
。
風
鈴
と
夜
空
、
そ
し
て
長
屋
が
そ
れ
ぞ
れ
に
物
語
る
の
は
、
ま
ま
な
ら
ぬ
時
間
に
耐
え
る
実
存
の
重
さ
で
あ
り
、
全
身
を
と
り
ま
く
状
況
の
厳
し
さ
で
あ
り
、
そ
し
て
奥
深
く
複
雑
な
社
会
の
暗
さ
な
の
だ
と
、
あ
え
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
生
涯
に
監
督
し
た
全
作
品
の
三
分
の
一
程
度
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
溝
口
の
フ
ィ
ル
ム
か
ら
、
創
作
の
経
年
的
な
変
化
を
正
確
に
語
る
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
に
近
い
が
、
溝
口
は
い
つ
頃
か
ら
か
、
そ
う
し
た
極
端
な
長
さ
と
遠
さ
、
そ
し
て
深
さ
を
画
面
と
し
て
造
形
す
る
よ
う
に
な
っ
た
(
３)
。
た
と
え
ば
木
下
に
よ
れ
ば
、『
滝
の
白
糸』
(
一
九
三
三)
ま
で
を
第
一
期
、
『
女
優
須
磨
子
の
恋』
(
一
九
四
七)
ま
で
を
第
二
期
、
遺
作
『
赤
線
地
帯』
(
一
九
五
六)
ま
で
を
第
三
期
と
し
て
、
便
宜
的
に
区
分
け
し
う
る
。
第
一
期
の
溝
口
は
、
視
点
シ
ョ
ッ
ト
を
切
り
返
し
て
人
物
お
よ
び
観
客
の
視
線
と
心
理
を
結
び
つ
け
る
の
と
同
時
に
、
運
動
す
る
被
写
体
に
対
し
て
適
宜
な
シ
ョ
ッ
ト
・
サ
イ
ズ
を
選
択
・
配
分
し
、
ま
た
そ
の
運
動
方
向
お
よ
び
速
度
を
一
致
さ
せ
る
編
集
に
よ
っ
て
、
劇
中
の
均
一
な
時
空
間
を
構
成
す
る
ハ
リ
ウ
ッ
ド
的
な
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
(
４)
を
実
践
し
て
い
た
こ
と
が
、
遺
さ
れ
た
わ
ず
か
な
フ
ィ
ル
ム
か
ら
、
か
ろ
う
じ
て
推
察
さ
れ
る
。
次
い
で
先
に
見
た｢
長
さ
と
遠
さ
、
そ
し
て
深
さ｣
が
追
求
さ
れ
る
第
二
期
が
あ
り
、
そ
の
様
式
的
な
厳
密
さ
が
次
第
に
崩
れ
は
じ
め
る
の
が『
夜
の
女
た
ち』
(
一
九
四
八)
以
降
の
諸
作
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
近
年
で
は
、
ボ
ー
ド
ウ
ェ
ル
に
倣
う
多
く
の
論
者
が
、
ワ
イ
ラ
ー
や
ウ
ェ
ル
ズ
、
そ
し
て
ル
ノ
ワ
ー
ル
に
も
共
通
す
る
ロ
ン
グ
・
テ
イ
ク
、
ロ
ン
グ
・
シ
ョ
ッ
ト
、
デ
ィ
ー
プ
・
フ
ォ
ー
カ
ス
の
み
に
よ
っ
て
溝
口
の
様
式
を
同
定
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
画
面
内
に
お
け
る
被
写
体
の
遮

と
、
オ
フ
・
ス
ク
リ
ー
ン
の
活
用
に
そ
の
特
質
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
(
５)
。
で
は
い
つ
頃
、
ま
た
な
ぜ
溝
口
は
、
長
さ
や
遠
さ
、
そ
し
て
深
さ
を
演
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も
、
近
年
の
指
摘
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
溝
口
の
特
質
は
む
し
ろ
、
画
面
内
の
事
物
や
出
来
事
を
｢
隠
す
こ
と｣
、
さ
ら
に
は
そ
も
そ
も
画
面
内
に
は
肝
心
の
事
物
や
出
来
事
を｢
見
せ
な
い｣
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
い
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
Ⅱ
隠
す
こ
と
と
見
せ
る
こ
と
た
と
え
ば
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
、
第
二
期
の
頂
点
を
な
す『
元
禄
忠
臣
蔵
前
』
冒
頭
の
、
松
の
廊
下
に
お
け
る
浅
野
内
匠
頭
に
よ
る
吉
良
上
野
介
の
刃
傷
未
遂
を
詳
細
に
分
析
す
る
上
で
、
刃
傷
沙
汰
が
起
き
る
直
前
、
吉
良
に

罵
さ
れ
る
浅
野
の
姿
が
、
吉
良
と
会
話
す
る
旗
本
梶
川
の
体
に
よ
っ
て
完
全
に
遮
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
観
客
は
当
初
、
吉
良
が
梶
川
に
対
し
て
、
浅
野
の
陰
口
を
叩
い
て
い
る
の
だ
と
錯
覚
し
、
吉
良
と
梶
川
が
左
へ
フ
レ
ー
ム
・
ア
ウ
ト
し
た
後
に
初
め
て
、
画
面
奥
に
浅
野
自
身
が
控
え
て
い
る
の
を
見
せ
ら
れ
た
と
き
、
観
客
で
あ
る｢
わ
れ
わ
れ
は
突
如
、
事
の
次
第
を
理
解｣
し
て
、
吉
良
の
陰
口
が
実
は
浅
野
に
対
す
る
直
接
的
な
面
罵
で
あ
っ
た
こ
と
を｢

及
的｣
に
知
る
の
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
(
６)
。
つ
ま
り
溝
口
は
、
物
語
の
進
展
に
お
い
て
殊
に
重
要
な
要
素
を
直
接
に
は
見
せ
な
い
こ
と
で｢
真
の
意
味
を
隠
｣
し
、
時
間
差
を
置
い
て
よ
う
や
く
観
客
の
視
線
に
決
定
的
な
要
素
を
晒
し
た
の
だ
、
と
い
う
わ
け
だ
が
、
は
た
し
て
本
当
に
そ
う
か
。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
も
指
摘
す
る
と
お
り
、｢
吉
良
の
視
線
は
カ
メ
ラ
と
梶
川
を
離
れ
、
左
の
ほ
う
へ
と
投
げ
か
け
ら
れ
る｣
の
だ
か
ら
、
右
半
身
を
見
せ
て
画
面
左
に
位
置
す
る
吉
良
は
、
画
面
奥
へ
と
、
首
を
九
〇
度
左
へ
ね
じ
っ
て
話
し
つ
づ
け
る
。
そ
の
視
線
の
先
に
い
る
は
ず
の
浅
野
の
姿
は
、
吉
良
に
向
き
あ
っ
て
画
面
右
に
位
置
す
る
梶
川
の
左
半
身
に
阻
害
さ
れ
て
お
り
、
た
し
か
に
観
客
に
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で
吉
良
の
対
面
に
位
置
す
る
梶
川
は
何
を
し
て
い
る
の
か
。
浅
― 96― ( 96 )
野
が
重
用
さ
れ
た
こ
と
に
不
平
を
並
べ
る
吉
良
に
賛
同
す
る
ほ
か
は
な
い
梶
川
は
、
｢
ま
さ
に
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
だ｣
と
い
っ
た
具
合
に
、
二
度
、
相
づ
ち
を
打
ち
な
が
ら
辞
儀
を
し
て
、
吉
良
の
話
を
聞
い
て
い
る
。
そ
の
後
、
吉
良
が
浅
野
の
い
る
画
面
奥
の
方
を
ず
っ
と
見
つ
め
つ
づ
け
た
ま
ま
、
ま
す
ま
す
の
悪
口
雑
言
を
並
べ
た
て
る
と
き
、
梶
川
は
い
さ
さ
か
心
配
げ
に
、
そ
っ
と
浅
野
の
様
子
を
う
か
が
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
分
の
体
が
ブ
ロ
ッ
ク
し
て
い
る
画
面
奥
の
浅
野
を
見
る
た
め
に
、
明
ら
か
に
吉
良
の
視
線
を
追
っ
て
、
そ
の
先
に
い
る
浅
野
に
向
か
い
、
梶
川
は
右
へ
は
っ
き
り
と
一
度
、
首
を
ね
じ
る
二
―
一
。
さ
ら
に
、

罵
を
つ
づ
け
な
が
ら
吉
良
が
そ
の
場
を
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
際
、
｢
あ
れ
ほ
ど
無
残
に
い
わ
れ
て
し
ま
い
、
は
た
し
て
大
丈
夫
な
も
の
か｣
と
い
っ
た
浅
野
へ
の
気
遣
い
を
示
す
梶
川
は
、
も
う
一
度
、
浅
野
の
方
を
見
る
。
つ
ま
り
、
二
人
が
左
へ
フ
レ
ー
ム
・
ア
ウ
ト
す
る
直
前
に
、
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
吉
良
が
右
回
転
を
し
て
観
客
の
方
へ
向
き
直
る
の
と
同
時
に
、
梶
川
は
一
瞬
、
首
を
右
へ
回
し
て
、
画
面
奥
の
浅
野
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
た
と
え
れ
ば
、
画
面
の
中
で
左
右
に
平
行
す
る
二
つ
の
独
楽(
吉
良
の
体
と
梶
川
の
首)
が
、
等
速
で
ゆ
る
や
か
に
回
る
よ
う
な
演
出
で
あ
る
二
―
二
。
た
と
え
ば
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
の
『
め
ま
い』
(
一
九
五
八)
で
、
バ
ー
・
カ
ウ
ン
タ
ー
に
座
る
ス
コ
ッ
テ
ィ(
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト)
が
背
後
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
食
事
を
と
る
旧
友
の
妻
マ
デ
レ
イ
ン(
キ
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ク)
の
様
子
を
そ
っ
と
う
か
が
う
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
(
７)
ほ
ど
に
は
、
あ
か
ら
さ
ま
で
は
な
い
に
し
て
も
、
直
接
的
な
視
線
の
演
出
や
編
集
が
困
難
な
心
理
的
負
荷
が
か
け
ら
れ
た
状
況
で
は
、
体
や
首
の｢
回
転｣
の
み
に
よ
っ
て
、
古
典
的
な
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て｢
視
線｣
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
代
替
す
る
、
と
い
う
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
的
な
演
出
を
、
溝
口
は
い
わ
ば
先
取
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
尾
行
し
て
い
る
こ
と
を
相
手
に
気
づ
か
れ
て
は
な
ら
な
い『
め
ま
い』
の
ス
コ
ッ
テ
ィ
は
、
自
分
の
背
後
に
位
置
す
る
マ
デ
レ
イ
ン
の
視
線
を
恐
れ
な
が
ら
、
し
か
し
彼
女
の
様
子
を
う
か
が
お
う
と
し
て
、
首
を
何
度
も
捻
転
さ
せ
る
の
で
あ
り
二
―
三
・
四
、
ま
た
そ
の
一
方
で
、
ス
コ
ッ
テ
ィ
に
見
ら
れ
て
い
る
の
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
ふ
り
を
装
い
つ
つ
、
ス
コ
ッ
テ
ィ(
と
観
客)
に
自
分
を
印
象
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
マ
デ
レ
イ
ン
が
、
キ
ャ
メ
ラ
の
前
で
わ
ざ
と
立
ち
止
ま
り
、
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
で
首
を
一
八
〇
度
振
っ
て
、
左
右
の
完
全
な
横
顔
を
み
せ
る
こ
と
で
二
―
五
・
六
、
観
客
に
は
、
二
人
が
置
か
れ
た
空
間
的
な
(
ま
た
心
理
的
な
も
の
で
も
あ
る)
遠
さ
と
近
さ
が
奇
妙
に
入
り
混
じ
っ
た
よ
う
な
、
ま
っ
た
く
疎
遠
で
あ
る
は
ず
な
の
に
親
密
で
も
あ
る
と
い
う
特
異
な
状
況
が
、
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
明
確
に
伝
え
ら
れ
る
の
だ
。
そ
こ
で
は
、
ス
コ
ッ
テ
ィ
に
し
て
み
れ
ば
、｢
相
手
を
す
で
に
知
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
も
っ
と
知
り
た
が
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
相
手
に
知
ら
れ
て
は
な
ら
ず｣
、
ま
た
逆
に
マ
デ
レ
イ
ン
に
し
て
み
れ
ば
、｢
相
手
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
す
で
に
知
っ
て
は
い
る
が
、
そ
う
と
は
知
ら
な
い
の
だ
と
装
い
な
が
ら
、
さ
ら
に
も
っ
と
相
手
に
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣
の
だ
と
い
う
、
い
わ
ば
互
い
に
ラ
カ
ン
の
い
う｢
外
密
的
な｣
状
況
に
置
か
れ
た
様
子
が
、
直
接
的
に
交
わ
る
視
線
の
編
集
を
徹
底
し
て
避
け
た
、
体
や
首
の
回
転
の
み
に
よ
っ
て
、
明
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
元
禄
忠
臣
蔵』
の
場
合
も
、
た
と
え
浅
野
の
姿
が
観
客
に
は
見
え
ず
、
視
覚
的
に
は｢
隠
さ
れ
て｣
い
て
も
、
画
面
奥
に
浅
野
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
吉
良
と
梶
川
の
視
線
を
代
替
す
る
二
人
の
首
や
体
の
回
転
に
よ
っ
て
、
意
味
的
に
は
非
常
に
わ
か
り
や
す
く
、
あ
ら
か
じ
め
は
っ
き
り
と
観
客
に
明
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
読
み
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
浅
野
の
存
在
は
可
視
的
な
情
報
と
し
て
は
観
客
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
十
分
に
可
読
的
な
情
報
で
あ
る
。
吉
良
は
浅
野
が
そ
こ
に
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
し
か
も
直
接
浅
野
に
む
か
っ
て
、｢
浅
野
は
こ
こ
に
は
い
な
い
の
だ｣
と
い
う
話
を
し
、
一
方
の
浅
野
に
し
て
み
れ
ば
、
吉
良
が
自
分
の
こ
と
を
話
し
て
い
る
の
だ
と
知
っ
て
お
り
、
し
か
も
直
接
吉
良
に
話
し
か
け
ら
れ
な
が
ら
、｢
自
分
は
こ
こ
に
は
い
な
い｣
か
の
よ
う
に
装
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
(
浅
野
に
し
て
み
れ
ば
理
不
尽
き
わ
ま
り
な
い)
｢
外
密
的
な｣
関
係
を
、
溝
口
の｢
深
さ｣
は
的
確
に
描
き
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
可
読
的
な
水
準
に
お
い
て
は
、
画
面
上
で
回
転
す
る
二
つ
の
独
楽
と
、
可
視
的
に
端
座
す
る
浅
野
の
姿
は
、
ほ
と
ん
ど
等
価
な
も
の
な
の
だ
と
い
え
る
。
さ
ら
に
観
客
も
ま
た
、
浅
野
が
そ
こ
に
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
し
か
も
浅
野
の
話
ば
か
り
を
聞
か
さ
れ
な
が
ら
、｢
浅
野
が
そ
こ
に
は
い
な
い
こ
と
に
な
っ
折
鶴
は
な
ぜ
落
ち
た
の
か
？
― 97―( 97 )
て
い
る｣
の
だ
と
い
う
画
面
の
外
密
的
な
状
況
を｢
見
る｣
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
松
の
廊
下
に
誰
が
い
て
何
が
起
こ
る
の
か
を
知
ら
な
い
日
本
人
の
観
客
な
ど
ほ
と
ん
ど
い
は
し
な
い
(
８)
、
と
い
う
自
明
の
前
提
を
仮
に
問
わ
な
い
こ
と
に
し
て
も
、
梶
川
に
よ
る
二
度
の
首
振
り
を
等
閑
視
す
る
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
分
析
は
、
十
分
に
可
読
的
で
、
む
し
ろ
非
常
に
周
到
な
溝
口
の
演
出
を
、
看
過
し
て
い
る
の
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
に
、
同
じ
箇
所
を
取
り
あ
げ
て
、
ウ
ェ
ル
ズ
や
ワ
イ
ラ
ー
の
デ
ィ
ー
プ
・
フ
ォ
ー
カ
ス
の
よ
う
に
物
語
の
主
要
人
物
が
画
面
の
前
景
中
央
に
正
面
を
向
い
て
位
置
す
る
の
で
は
な
く
、
と
き
に
は
観
客
に
背
中
を
向
け
て
表
情
や
視
線
を
隠
し
(
吉
良)
、
あ
る
い
は
別
の
人
物
に
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
て
そ
も
そ
も
姿
が
ま
っ
た
く
見
え
な
い
場
合
さ
え
あ
る(
浅
野)
た
め
に
、
溝
口
の
画
面
に
お
け
る
そ
う
し
た
被
写
体
の
遮

は
、
観
客
の｢
注
意
を
そ
ら
せ
、
認
識
を
は
ば
み
、
知
覚
を
困
難
に
す
る｣
こ
と
で
、
映
画
に
お
い
て
本
来
は
可
視
的
に
語
ら
れ
る
べ
き
物
語
と
齟
齬
を
き
た
す
の
だ
と
い
う
ボ
ー
ド
ウ
ェ
ル
の
解
釈
(
９)
も
ま
た
、
可
読
的
な
溝
口
の
演
出
を
見
す
ご
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
ボ
ニ
ゼ
ー
ル
に
準
拠
し
な
が
ら
、｢
溝
口
に
お
い
て
は(
…)
暴
力
と
愛
は
共
に
あ
く
ま
で
も
オ
フ
・
ス
ク
リ
ー
ン
で
生
起
す
る｣
の
だ
と
い
う
木
下
は
、
時
間
や
出
来
事
を
大
胆
に
省
略
す
る
溝
口
の
い
わ
ば｢
見
せ
な
い
演
出｣
が
あ
ら
わ
さ
れ
た｢
最
も
見
事
な
例｣
と
し
て
、『
西
鶴
一
代
女』
(
一
九
五
二)
に
お
け
る
勝
之
介
の
斬
首
を
取
り
あ
げ
て
い
る
(
)
。
な
る
ほ
ど
た
し
か
に
、
そ
こ
で
の
キ
ャ
メ
ラ
は
お
春
の
名
を
絶
叫
す
る
勝
之
介
か
ら
離
れ
て
首
切
り
役
人
が
振
り
か
ざ
す
刀
へ
と
動
き
、
斬
首
が
終
わ
る
ま
で
フ
レ
ー
ム
は
そ
の
位
置
に
と
ど
ま
る
た
め
、
勝
之
介
の
首
が
落
ち
る
映
像
自
体
は
見
え
ず
、
や
が
て
再
度
フ
レ
ー
ム
・
イ
ン
し
た
刀
の
ア
ッ
プ
の
み
に
よ
っ
て
、
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
が
閉
じ
ら
れ
る
。
だ
が
、
あ
え
て
木
下
の
言
葉
を
借
り
て
い
え
ば
、
そ
こ
に
は
役
人
が
振
り
か
ざ
す｢
刀
の
き
ら
め
き
(
)｣
が
鮮
明
に
映
さ
れ
て
い
る
三
―
一
。
い
い
か
え
れ
ば
、
観
客
の
視
線
は
視
覚
的
な
魅
力
に
満
ち
た
刀
の
き
ら
め
き
に
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
、
そ
の
き
ら
め
き
の
視
認
に
よ
っ
て
、｢
勝
之
介
の
斬
首｣
を
経
験
す
る
。
し
か
し
そ
こ
で
、
フ
レ
ー
ム
の
外
に｢
隠
さ
れ
た｣
斬
首
を
、
刀
の
き
ら
め
き
が｢
換
喩
的｣
に
表
現
し
て
い
る
の
だ
、
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
刀
の
き
ら
め
く
さ
ま
こ
そ
が
ま
さ
に
、
映
画
に
お
い
て
は
、｢
視
覚
的
な
出
来
事｣
と
し
て
、｢
経
験｣
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
画
面
内
に
生
起
す
る
物
語
を
効
率
的
に
語
る
古
典
的
な
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
の
説
話
論
的
な
経
済
か
ら
は
逸
脱
す
る
要
素
を
初
期
映
画
に
見
出
し
た
ガ
ニ
ン
グ
は
、
そ
う
し
た
見
世
物
的
な
視
覚
的
快
楽
を
観
客
に
直
接
伝
え
る
要
素
を｢
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン｣
と
呼
ん
だ
(
)
が
、
何
も
初
期
映
画
に
か
ぎ
ら
ず
、
観
客
に
映
像
を
見
せ
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
す
べ
て
の
映
画
が
、
い
く
ぶ
ん
か
は
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
要
素
を
ふ
く
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
視
線
と
運
動
を
編
集
す
る
こ
と
で
画
面
に
表
象
さ
れ
る
時
空
間
を
心
理
的
に
も
統
一
す
る
古
典
的
な
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
に
お
け
る
説
話
論
的
な
経
済
か
ら
は
逸
脱
す
る
要
素
が
、
ど
の
映
画
に
も
等
し
く
存
在
し
う
る
。
た
と
え
ば
同
じ『
西
鶴
一
代
女』
で
、
勝
之
介
が
お
春
を
強
引
に
か
き
口
説
く
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
を
見
て
み
れ
ば
よ
い
。
お
春
は
障
子
で
閉
ざ
さ
れ
た
和
室
に
ひ
き
こ
も
ろ
う
と
す
る
が
、
勝
之
介
は
障
子
を
一
枚
ま
た
一
枚
と
開
け
な
が
ら
、
逃
げ
る
お
春
に
喰
い
下
が
っ
て
口
説
く
様
子
が
描
か
れ
る
。
室
内
に
い
る
お
春
の
手
前
に
お
か
れ
た
キ
ャ
メ
ラ
は
、
障
子
を
開
け
放
っ
て
い
く
勝
之
介
を
画
面
奥
に
と
ら
え
つ
づ
け
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
障
子
を
一
枚
分
だ
け
開
け
さ
え
す
れ
ば
、
お
春
が
狭
い
室
内
の
ど
こ
へ
逃
げ
よ
う
と
も
、
勝
之
介
が
彼
女
を
見
つ
め
な
が
ら
会
話
を
つ
づ
け
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
シ
ー
ン
の
眼
目
が
、
勝
之
介
が
次
々
と
障
子
を
開
け
放
っ
て
い
く
こ
と
自
体
に
ふ
く
ま
れ
る
、
さ
さ
や
か
な
視
覚
的
快
楽
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
三
―
二
。
つ
ま
り
溝
口
に
も
、
鈴
木
清
順
の
諸
作
に
見
ら
れ
る
よ
う
な(
た
と
え
ば
、
敵
方
の
組
へ
仇
討
ち
に
乗
り
こ
ん
だ
高
橋
英
樹
が
、
目
に
も
鮮
や
か
な
原
色
の

を
次
々
に
	
い
で
奥
へ
奥
へ
と
す
す
む
た
び
に
、
別
々
の
色
で
統
一
さ
れ
た
色
と
り
ど
り
の
和
室
が
無
限
に
あ
ら
わ
れ
る
か
の
よ
う
な
『
刺
青
一
代』
(
一
九
六
五)
の
、
馬
鹿
ば
か
し
く
も
痛
快
な
楽
し
さ)
、
物
語
の
水
準
を
度
外
視
し
て
、
作
り
手
か
ら
観
客
へ
直
接
に
示
さ
れ
る
フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
な
目
配
せ
が
、
慎
ま
し
や
か
な
形
で
は
あ
れ
ど
も
、
は
っ
き
り
と
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
と
に
よ
る
と
、
清
順(
あ
る
い
は
木
村
威
夫
の
造
形)
が
、
歌
舞
伎
的
な
ケ
レ
ン
を
思
わ
せ
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
観
客
へ
の
フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
な
目
配
せ
は
、
ま
だ
新
派
の
影
― 98― ( 98 )
響
が
色
濃
い
時
期
に
撮
り
は
じ
め
た
溝
口
が
示
す
、
一
種
の
型
に
は
ま
っ
た
演
出
の
名
残
り
な
の
か
も
し
れ
な
い
(
)
が
、
サ
イ
レ
ン
ト
期
の
諸
作
を
検
討
で
き
な
い
以
上
、
こ
れ
は
推
測
の
域
を
出
な
い
。
た
だ
し
、
映
画
監
督
と
し
て
の
溝
口
健
二
を
権
威
化
し
よ
う
と
望
む
あ
ま
り
に
、
溝
口
を
論
じ
る
者
は
し
ば
し
ば
、
そ
う
し
た
要
素
を
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
表
現
の
残
滓
と
見
な
し
て
、
切
り
捨
て
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
、
指
摘
す
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば『
歌
麿
を
め
ぐ
る
五
人
の
女』
(
一
九
四
六)
で
、
海
水
浴
に
連
れ
出
さ
れ
た
腰
元
た
ち
が
左
右
二
列
に
並
び
、
素
早
い
キ
ャ
メ
ラ
の
動
き
に
あ
わ
せ
て
次
々
に
脱
衣
し
て
い
く
移
動
シ
ョ
ッ
ト
を｢
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン｣
と
い
わ
ず
し
て
、
ほ
か
に
何
と
呼
ぶ
の
か
三
―
三
。『
残
菊
物
語』
や『
元
禄
忠
臣
蔵』
の
深
刻
な
移
動
シ
ョ
ッ
ト
ば
か
り
を
取
り
あ
げ
て
、
病
院
に
収
容
さ
れ
た
売
春
婦
た
ち
の
し
ど
け
な
い
姿
が
画
面
を
埋
め
つ
く
す
『
夜
の
女
た
ち』
(
一
九
四
八)
の
明
ら
か
に

情
的
な
要
素
を
ふ
く
む
シ
ョ
ッ
ト
や
三
―
四
、
歌
麿
の
眼
前
で
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
腰
元
の
ス
ト
リ
ッ
プ
・
シ
ー
ン
を
無
視
す
る
者
は
、
溝
口
の
画
面
自
体
を
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、
主
題
の
軽
重
に
応
じ
て
あ
ら
か
じ
め
画
面
を
選
別
す
る
文
学
的
な
趣
味
判
断
を
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
い
は
、
ガ
ニ
ン
グ
に
倣
っ
て｢
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン｣
と
い
う
用
語
を
用
い
る
と
、
む
し
ろ
意
味
が
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
し
ま
い
、
語
弊
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
単
に｢
イ
メ
ー
ジ
の
強
度｣
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
。
そ
も
そ
も
あ
る
イ
メ
ー
ジ
に
充

さ
れ
る
視
覚
的
な
要
素
は
、
そ
こ
に
何
が
ど
れ
だ
け
映
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
情
報
量
の
み
を
問
題
視
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
こ
に
映
さ
れ
た
い
わ
ば｢
イ
メ
ー
ジ
の
き
ら
め
き｣
が
ど
れ
ほ
ど
観
客
の
視
線
を
惹
き
つ
け
、
魅
惑
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
質
的
な
観
点
か
ら
そ
の
強
度
を
問
わ
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
の
が
バ
ル
ト
以
後
の
記
号
論
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
(
)
。
イ
メ
ー
ジ
の
強
度
に
(
場
合
に
よ
っ
て
は
、
む
し
ろ
あ
る
イ
メ
ー
ジ
の
｢
弱
さ｣
に
さ
え)
魅
惑
さ
れ
る
の
は
、
何
も
初
期
映
画
の
観
客
ば
か
り
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
話
を
も
ど
せ
ば
、
勝
之
介
が
斬
首
さ
れ
る
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
に
お
け
る
溝
口
の
演
出
は
、
斬
首
の
様
子
を
直
接
に
は
映
さ
ず
、
そ
れ
を
フ
レ
ー
ム
の
外
に｢
隠
し
て
い
る｣
の
で
は
な
く
、
ま
た
斬
首
の｢
代
わ
り｣
に
刀
を
映
し
た
の
で
も
な
く
、
そ
の
出
来
事
の
強
さ
を
表
現
す
る
た
め
に
、｢
刀
の
き
ら
め
き｣
自
体
を
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。
身
分
違
い
の
女
に
手
を
出
し
た
男
が
首
を
刎
ね
ら
れ
る
、
な
ど
と
い
っ
た
そ
れ
自
体
は
あ
ま
り
に
も
陳
腐
な
世
話
物
的
挿
話
を
、｢
絵｣
と
し
て
観
客
に
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
映
画
監
督
の
、
ご
く
順
当
な
選
択
で
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
『
山
椒
大
夫』
(
一
九
五
四)
の
安
寿
が
入
水
す
る
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
を
思
い
起
こ
し
て
み
れ
ば
よ
い
。
安
寿
が
画
面
奥
へ
遠
ざ
か
り
な
が
ら
腰
ま
で
池
に
身
を
沈
め
る
と
、
画
面
は
彼
女
の
た
め
に
手
を
合
わ
せ
て
祈
る
菅
野
の
姿
に
カ
ッ
ト
・
バ
ッ
ク
し
、
そ
の
後
再
び
画
面
が
池
へ
と
も
ど
っ
た
と
き
に
は
、
す
で
に
安
寿
の
姿
は
そ
こ
に
な
く
、

れ
る
安
寿
が
最
期
に
胸
か
ら
洩
ら
し
た
に
し
て
は
、
い
さ
さ
か
勢
い
が
よ
す
ぎ
る
ほ
ど
強
く
浮
か
び
あ
が
る
気
泡
を
中
心
に
し
て
、
水
面
に
幾
重
も
の
水
紋
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
四
。
こ
の
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
を
見
て
、
女
が

死
す
る
肝
心
の
瞬
間
が
映
さ
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
人
間
は
、
映
画
を
見
る
甲
斐
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
の
溝
口
は
、
時
間
を
省
略
し
て
決
定
的
な
出
来
事
を
オ
フ
・
フ
レ
ー
ム
に
隠
し
、
安
寿
の
入
水
自
殺
を
直
接
に
描
く
代
わ
り
に
、
美
し
く
広
が
る
水
面
に
よ
っ
て
そ
れ
を
換
喩
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
っ
た
一
見
論
理
的
な
解
釈
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
む
し
ろ
イ
メ
ー
ジ
の
｢
質｣
に
ま
つ
わ
る
情
報
を
一
切
捨
象
し
、
あ
く
ま
で
も
映
像
の
一
側
面
に
す
ぎ
な
い
可
視
的
な
情
報
量
の
み
を
説
話
論
的
な
効
率
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
計
量
す
る
行
為
が
映
画
を
見
る
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
誤
認
し
て
い
る
。
池
の
面
に
思
い
が
け
ぬ
ほ
ど
強
く
湧
き
あ
が
る
気
泡
と
、
そ
こ
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
広
が
る
水
紋
の
静
け
さ
は
、
そ
れ
が
省
略
さ
れ
た
安
寿
の
死
を
代
替
す
る
イ
メ
ー
ジ
だ
な
ど
と
感
じ
る
余
地
を
一
切
あ
た
え
な
い
力
で
、
観
客
を
直
截
に
打
つ
。
物
語
的
に
は
安
寿
が
死
ぬ
こ
と
を
彼
女
の
台
詞
で
事
前
に
了
解
し
て
は
い
て
も
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
強
度
に
満
ち
た
そ
の
気
泡
が
、
ま
た
あ
ま
り
に
も
か
弱
く
広
が
る
そ
の
水
紋
が
、
観
客
に
直
接
伝
わ
る
の
で
あ
る
。
ブ
レ
ッ
ソ
ン
の
わ
ず
か
に
誇
張
さ
れ
た
音
響
と
、
静
謐
な
画
面
の
対
比
が
、
強
さ
と
弱
さ
を
巧
み
に
構
成
し
、
人
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
よ
う
に
。
し
た
が
っ
て
、
溝
口
は
イ
メ
ー
ジ
の
遮
	
や
時
間
の
省
略
を
特
質
と
す
る
監
督
な
の
だ
と
い
う
ボ
ニ
ゼ
ー
ル
や
木
下
の
分
析
は
、
い
さ
さ
か
牽
強
附
会
で
あ
る
と
折
鶴
は
な
ぜ
落
ち
た
の
か
？
― 99―( 99 )
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
(
)
。
も
し
本
当
に
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、『
雨
月
物
語』
(
一
九
五
三)
に
ま
ざ
ま
ざ
と
描
か
れ
る
二
つ
の
殺
人
、
藤
兵
衛
が
偽
の
手
柄
を
あ
げ
る
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
と
五
―
一
、
宮
木
が
落
ち
武
者
に
刺
殺
さ
れ
る
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
を
ど
う
や
っ
て
説
明
す
る
の
か
。
い
ず
れ
の
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
ま
さ
に
殺
人
が
な
さ
れ
る
瞬
間
そ
の
も
の
が
、
俯
瞰
気
味
の
ク
レ
ー
ン
・
シ
ョ
ッ
ト
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
殊
に
、
子
供
の
食
べ
物
を
守
ろ
う
と
し
て
、
た
だ
腹
が
す
い
て
い
た
だ
け
の
落
ち
武
者
に
抵
抗
を
示
し
た
ば
か
り
に
、
何
の
必
然
性
も
な
く
無
意
味
に
殺
さ
れ
る
宮
木
は
、
ラ
ス
ト
・
シ
ー
ン
に
亡
霊
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
で
、
物
語
全
体
の
解
釈
を
左
右
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
女
が
刺
殺
さ
れ
る
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
は
、
説
話
論
的
に
も
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
溝
口
は
、
斜
面
を
利
用
し
た
ク
レ
ー
ン
・
シ
ョ
ッ
ト
に
よ
る
長
廻
し
で
そ
の
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
を
画
面
に
お
さ
め
、
落
ち
武
者
と
揉
み
合
う
う
ち
に
腹
を
刺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
宮
木
が
無
残
に
画
面
手
前
へ
倒
れ
る
と
、
画
面
奥
に
は
握
り
飯
に
む
し
ゃ
ぶ
り
つ
く
落
ち
武
者
た
ち
の
醜
い
姿
を
と
ら
え
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
も
複
層
的
な
深
さ
の
あ
る
演
出
を
し
て
い
る
五
―
二
。
以
上
の
よ
う
に
、
可
視
性
に
対
す
る
可
読
性
、
経
済
的
な
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
対
す
る
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
、
省
略
や
遮

に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
強
度
、
そ
し
て
オ
フ
・
ス
ク
リ
ー
ン
に
対
す
る
暴
力
の
直
接
的
な
描
写
、
と
い
っ
た
複
数
の
論
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
イ
メ
ー
ジ
を｢
隠
す
こ
と｣
や｢
見
せ
な
い
こ
と｣
が
溝
口
の
特
質
で
あ
る
な
ど
と
、
お
そ
ら
く
い
え
は
し
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、｢
独
楽
の
回
転｣
や｢
刀
の
き
ら
め
き｣
、
そ
し
て
水
面
に
広
が
る｢
気
泡｣
や｢
水
紋｣
が
、
｢
遮
｣
や
｢
省
略｣
の
主
題
の
み
に
基
づ
く
貧
し
い
解
釈
か
ら
溝
口
を
遠
ざ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
冒
頭
の
問
い
に
も
ど
ろ
う
。
溝
口
は
い
つ
頃
か
ら
長
さ
や
遠
さ
、
そ
し
て
深
さ
を
造
形
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
な
ぜ
あ
る
時
期
か
ら
は
そ
う
し
た
形
式
的
な
厳
密
さ
を
捨
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
Ⅲ
革
の
手
袋
と
白
い
折
鶴
そ
れ
に
は
、
や
は
り
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
と
溝
口
の
作
品
を
比
較
し
て
み
る
の
が
わ
か
り
や
す
い
。
た
と
え
ば『
北
北
西
に
進
路
を
取
れ』
(
一
九
五
九)
に
お
い
て
、
ケ
ー
リ
ー
・
グ
ラ
ン
ト
が
国
連
ビ
ル
の
ラ
ウ
ン
ジ
で
殺
人
を
犯
し
た
の
だ
と
誤
認
さ
れ
る
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
は
、
グ
ラ
ン
ト
と
会
話
す
る
政
治
家
、
ラ
ウ
ン
ジ
に
集
う
多
く
の
人
間
、
そ
し
て
壁
際
に
ひ
そ
む
殺
人
者
の
、
空
間
的
な
位
置
関
係
と
心
理
的
な
距
離
を
、
巧
み
な
視
線
の
配
分
に
よ
っ
て
緊
密
に
結
び
つ
け
、
的
確
に
語
っ
て
い
く
。
飛
び
ナ
イ
フ
で
背
中
を
刺
さ
れ
た
政
治
家
を
支
え
よ
う
と
す
る
グ
ラ
ン
ト
が
誤
っ
て
ナ
イ
フ
に
手
を
か
け
る
瞬
間
、
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
は
キ
ャ
メ
ラ
を
急
速
に
ド
リ
ー
・
バ
ッ
ク
さ
せ
て
視
野
を
広
げ
る
こ
と
で
、
画
面
中
央
の
グ
ラ
ン
ト
と
政
治
家
を
と
り
か
こ
む
多
く
の
人
間
を
フ
レ
ー
ム
内
に
入
れ
、
彼
ら
が
グ
ラ
ン
ト
を
殺
人
者
だ
と
誤
認
し
て
驚
く
様
子
を
示
す
シ
ョ
ッ
ト
も
複
数
挿
入
し
た
上
で
、
フ
レ
ー
ム
内
を
み
っ
し
り
と
人
垣
で
閉
ざ
し
、
グ
ラ
ン
ト
の
逃
げ
場
を
奪
っ
て
み
せ
る
六
―
一
。
特
徴
的
な
の
は
、
殺
人
が
起
き
る
前
に
、
観
客
の
み
に
殺
人
者
の
位
置
を
は
っ
き
り
と
知
ら
せ
る
移
動
シ
ョ
ッ
ト
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
殺
人
者
は
政
治
家
と
会
話
す
る
グ
ラ
ン
ト
が
背
中
を
向
け
た
死
角
に
い
て
、
グ
ラ
ン
ト
に
は
見
ら
れ
な
い
位
置
で
殺
人
者
が
革
の
手
袋
を
は
め
、
殺
人
の
機
会
を
う
か
が
う
様
子
を
示
す
た
め
に
、
キ
ャ
メ
ラ
は
わ
ざ
わ
ざ
グ
ラ
ン
ト
か
ら
離
れ
て
右
へ
パ
ン
を
し
、
殺
人
者
へ
と
近
づ
い
て
い
く
六
―
二
。
つ
ま
り
視
点
人
物
を
欠
い
た
そ
の
ワ
ン
・
シ
ョ
ッ
ト
に
よ
っ
て
、
画
面
に
映
さ
れ
る
ど
の
登
場
人
物
よ
り
も
多
く
の
情
報
を
あ
た
え
ら
れ
る
観
客
の
視
線
ま
で
も
が
、
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
の
構
成
要
素
と
し
て
物
語
に
折
り
込
ま
れ
、
こ
の
映
画
の
観
客
の
み
が
、
グ
ラ
ン
ト
が
本
当
は
無
実
な
の
だ
と
い
う
事
の
真
相
を
把
握
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
先
に
見
た『
元
禄
忠
臣
蔵』
の
刃
傷
沙
汰
に
お
い
て
も
、
浅
野
が
小
刀
を
振
り
か
ざ
し
た
瞬
間
、
広
い
中
庭
の
四
辺
を
取
り
囲
む
廊
下
の
い
た
る
と
こ
ろ
か
ら
、
殿
中
で
の
抜
刀
に
反
応
し
た
侍
た
ち
が
雲
霞
の
ご
と
く
浅
野
に
群
が
り
、
― 100― ( 100 )
フ
レ
ー
ム
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
埋
め
つ
く
す
さ
ま
が
描
か
れ
る
七
―
一
。
そ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
矩
形
に
め
ぐ
ら
さ
れ
た
廊
下
を
斜
め
に
撮
り
、
対
角
線
を
利
用
し
て
奥
行
き
を
生
む
溝
口
の
演
出
に
お
い
て
も
、
画
面
前
景
の
人
物
と
、
庭
越
し
の
後
景
に
位
置
す
る
人
物
た
ち
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
首
や
体
の
回
転
に
よ
っ
て
、
的
確
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
場
か
ら
慌
て
て
吉
良
を
逃
が
そ
う
と
す
る
複
数
の
侍
た
ち
は
、
対
角
線
上
に
位
置
す
る
後
景
の
浅
野
を
う
か
が
う
た
め
に
幾
度
も
後
ろ
を
振
り
か
え
っ
て
、
首
や
体
を
鋭
く
回
し
て
み
せ
る
。
そ
れ
も
わ
か
り
や
す
く
た
と
え
れ
ば
、
松
の
廊
下
に
ば
ら
ま
か
れ
た
無
数
の
ベ
イ
ゴ
マ
が
急
速
に
回
転
移
動
し
な
が
ら
、
ぱ
ち
ぱ
ち
と
は
じ
け
飛
ん
で
い
く
よ
う
な
演
出
で
あ
る
七
―
二
。
ま
た
、
そ
う
し
た
状
況
の
全
体
を
見
つ
め
る
(
や
が
て
浅
野
家
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
抱
く)
綱
豊
は
、
前
景
の
吉
良
が
左
へ
フ
レ
ー
ム
・
ア
ウ
ト
し
て
逃
げ
る
の
を
見
送
っ
た
後
で
、
後
景
の
浅
野
を
振
り
返
る
た
め
に
、
右
へ
わ
か
り
や
す
く
全
身
を
回
す
七
―
三
・
四
。
そ
の
後
、
視
点
人
物
と
し
て
代
用
さ
れ
た
綱
豊
の
右
回
転
を
追
っ
て
、
取
り
押
さ
え
ら
れ
る
浅
野
の
姿
が
カ
ッ
ト
・
バ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
溝
口
は
、
遠
く
の
人
物
ま
で
を
も
奥
行
き
の
深
い
画
面
内
に
ワ
ン
・
シ
ョ
ッ
ト
で
お
さ
め
る
長
廻
し
に
、
前
景
と
後
景
を
有
機
的
に
関
連
づ
け
る
的
確
な
演
出
を
折
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
的
な
デ
ィ
ー
プ
・
フ
ォ
ー
カ
ス
に
お
い
て
は
、
可
視
的
に
配
置
さ
れ
た
す
べ
て
の
要
素
が
登
場
人
物
の
視
線
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
の
だ
と
ボ
ー
ド
ウ
ェ
ル
は
指
摘
す
る
(
)
が
、
そ
も
そ
も
ウ
ェ
ル
ズ
や
ワ
イ
ラ
ー
の
よ
う
に
、
キ
ャ
メ
ラ
が
置
か
れ
た
あ
る
特
定
の
視
野
か
ら
、
奥
深
く
広
が
る
空
間
に
点
在
す
る
人
物
の
全
員
が
ま
っ
た
く
重
な
り
合
わ
ず
に
は
っ
き
り
と
見
渡
せ
る
よ
う
な(
ウ
ェ
ル
ズ
に
と
っ
て
は
｢
奥｣
に
秘
め
ら
れ
た
過
去
の
真
実
を
見
渡
す)
、
一
種
の
超
越
的
な
視
点
を
設
定
す
る
こ
と
こ
そ
が
ま
さ
に
、
古
典
的
な
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
に
少
し
も
劣
ら
ぬ
、
不
自
然
極
ま
り
な
い
映
画
的
な
作
為
な
の
だ
と
、
単
純
に
い
う
べ
き
で
あ
る
。
現
実
的
に
は
、
た
ま
た
ま
あ
る
視
点
か
ら
奥
の
方
を
見
渡
し
た
と
き
、
手
前
の
人
間
が
背
中
を
向
け
て
お
り
、
そ
の
背
中
が
奥
の
人
間
を
見
る
た
め
の
障
害
に
な
る
、
と
い
う
溝
口
の
デ
ィ
ー
プ
・
フ
ォ
ー
カ
ス
の
方
が
、
当
た
り
前
な
が
ら
、
は
る
か
に｢
リ
ア
ル
な｣
演
出
で
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
う
し
た
奥
行
き
を
演
出
す
る
過
程
で
、
溝
口
は
複
数
の｢
独
楽｣
を
回
し
、
画
面
内
の
要
素
を
緊
密
に
結
び
つ
け
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
溝
口
の
画
面
が
抱
え
る
問
題
は
、
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
が
得
意
に
し
た
よ
う
な
、
視
点
人
物
か
ら
隔
た
っ
た
情
報
を
と
き
お
り
観
客
の
み
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
観
客
の
視
線
と
心
理
を
否
応
な
く
劇
中
に
ま
き
こ
ん
で
い
く
、
あ
ざ
と
ら
し
く
も
巧
み
な
移
動
シ
ョ
ッ
ト
を
欠
い
て
い
る
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば『
元
禄
忠
臣
蔵』
の
冒
頭
に
は
、
こ
れ
か
ら
件
の
刃
傷
沙
汰
が
起
こ
る
松
の
廊
下
が
、
広
い
中
庭
の
四
周
を
ぐ
る
り
と
取
り
囲
む
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
あ
ら
か
じ
め
観
客
に
伝
え
る
、
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ョ
ッ
ト
が
置
か
れ
て
い
る
七
―
五
。
実
際
に
溝
口
は
矩
形
の
廊
下
を
十
分
に
活
用
し
て
撮
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
観
客
に
空
間
設
定
を
提
示
す
る
右
移
動
と
右
へ
の
パ
ン
に
よ
る
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ョ
ッ
ト
は
、
そ
の
ま
ま
吉
良
と
梶
川
を
フ
レ
ー
ム
に
お
さ
め
、
同
一
シ
ョ
ッ
ト
内
で
浅
野
に
関
す
る
会
話
を
始
め
さ
せ
て
し
ま
い
七
―
六
、
そ
れ
以
後
、
視
線
の
編
集
を
避
け
る
溝
口
の
演
出
は
、
画
面
内
の
人
物
を
独
楽
の
回
転
に
よ
っ
て
十
分
に
結
び
つ
け
は
し
て
も
、
観
客
の
視
線
を
直
接
ド
ラ
マ
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
出
来
事
の
総
体
を
丸
ご
と
表
現
し
よ
う
と
す
る
溝
口
の｢
長
く
遠
く
、
そ
し
て
深
い｣
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、『
残
菊
物
語』
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
複
雑
な
奥
行
き
を
持
つ
社
会
状
況
に
全
身
を
と
り
ま
か
れ
た
人
物
が
耐
え
る
重
い
時
間
を
、
切
れ
目
な
く
描
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
よ
り
長
く
、
よ
り
遠
く
、
さ
ら
に
は
よ
り
深
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
善
意
の
観
客
の
み
が
画
面
を
一
方
的
に
注
視
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
大
方
の
観
客
は
そ
の
重
さ
や
厳
し
さ
、
そ
し
て
暗
さ
に
耐
え
き
れ
ず
、
作
品
か
ら
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
(
)
。仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
わ
か
る
も
の
だ
け
が
見
れ
ば
よ
い
、
と
開
き
直
れ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
話
は
簡
単
だ
が
、
溝
口
は
そ
の
よ
う
な
わ
り
き
り
に
自
足
す
る
監
督
で
は
な
か
っ
た
。
五
〇
年
代
に
撮
ら
れ
た
傑
作
の
数
々
が
、
会
社
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
妥
協
の
産
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
溝
口
自
身
が
何
度
も
語
っ
て
い
る
(
)
し
、
そ
も
そ
も
溝
口
に
は
、
先
ほ
ど
指
摘
し
た
よ
う
な
、
撮
る
か
ら
に
は
観
客
の
目
を
喜
折
鶴
は
な
ぜ
落
ち
た
の
か
？
― 101―( 101 )
ば
せ
ず
に
は
い
な
い
、
職
業
的
に
長
く
撮
り
つ
づ
け
た
監
督
な
ら
で
は
の｢
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン｣
志
向
が
、
重
く
厳
し
く
暗
い
リ
ア
リ
ズ
ム
に
徹
し
た
い
と
い
う
願
望
と
共
存
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
歌
麿
を
め
ぐ
る
五
人
の
女』
冒
頭
の
花
魁
道
中
を
長
く
と
ら
え
る
移
動
シ
ョ
ッ
ト
八
―
一

や
、『
西
鶴
一
代
女』
に
お
い
て
、
幔
幕
代
わ
り
の
裲
襠
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
中
で
踊
る
お
春
の
姿
を
エ
ロ
チ
ッ
ク
に
上
か
ら
の
ぞ
き
こ
む
ク
レ
ー
ン
・
シ
ョ
ッ
ト
八
―
二

に
は
、｢
見
る
こ
と｣
の
浅
薄
で
純
粋
な
喜
び
が
あ
る
。そ
れ
に
加
え
て
、
お
そ
ら
く
溝
口
は
、
自
ら
の
手
法
を
深
化
さ
せ
る
ほ
ど
、
む
し
ろ
意
に
反
し
て
観
客
を
強
く
排
除
し
て
し
ま
う
独
自
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
、
観
客
の
視
線
を
画
面
内
に
強
く
ま
き
こ
ん
で
撮
る
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
の
よ
う
な
撮
り
方
と
を
、
両
者
が
完
全
に
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
も
そ
れ
ら
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
演
出
を
夢
見
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
、
観
客
の
目
を
楽
し
ま
せ
る
の
と
同
時
に
、
画
面
内
の
ド
ラ
マ
へ
観
客
の
視
線
を
強
く
ひ
き
こ
み
、
さ
ら
に
は
独
自
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
も
感
じ
さ
せ
た
い
の
だ
と
い
う
溝
口
の
不
可
能
な
欲
望
は
、
は
た
し
て
実
現
さ
れ
う
る
の
か
。
た
と
え
ば
『
滝
の
白
糸』
(
一
九
三
三)
で
、
白
糸
が
岩
淵
の
家
に
乗
り
こ
み
刺
殺
を
試
み
る
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
は
、
白
糸
が
障
子
や

を
開
け
放
っ
て
奥
の
部
屋
に
い
る
岩
淵
の
姿
を
探
す
様
子
が
、
長
廻
し
の
移
動
シ
ョ
ッ
ト
で
撮
ら
れ
る
。
そ
れ
は
長
く
遠
く
深
い
リ
ア
リ
ズ
ム
の
部
分
的
な
実
践
で
あ
る
と
同
時
に
、
キ
ャ
メ
ラ
の
視
界
を
邪
魔
し
な
い
よ
う
に
白
糸
を
動
か
せ
て
、
次
々
に
奥
へ
と
視
野
が
開
け
て
い
く
純
粋
に
視
覚
的
な
面
白
さ
で
観
客
の
目
を
楽
し
ま
せ
よ
う
と
す
る
溝
口
の
意
図
も
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
九
―
一
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
か
れ
た
白
糸
と
欣
也
の
再
会
、
お
よ
び
法
廷
で
欣
也
が
白
糸
を
さ
ば
く
シ
ー
ン
は
、
視
線
を
切
り
返
し
て
編
集
す
る
古
典
的
な
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
に
則
っ
て
撮
ら
れ
て
お
り
九
―
二
・
三
、
こ
の
頃
の
溝
口
が
、
独
自
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
見
出
そ
う
と
し
な
が
ら
、
視
覚
的
な
快
楽
や
古
典
的
な
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
と
の
間
で
迷
う
様
子
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
わ
ず
か
二
年
後
に
撮
ら
れ
た『
折
鶴
お
千』
(
一
九
三
五)
で
あ
る
。『
滝
の
白
糸』
と
同
様
に
鏡
花
原
作
の
こ
の
作
品
で
も
、
金
の
工
面
を
し
て
年
下
の
男
を
育
て
た
女
が
最
後
に
は
犠
牲
に
な
る
様
子
が
描
か
れ
る
わ
け
だ
が
、
お
千
が
喰
い
物
に
さ
れ
て
い
た
熊
沢
を
だ
ま
す
最
初
の
山
場
は
、
古
典
的
な
視
線
の
切
り
返
し
を
用
い
て
撮
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
十
―
一
・
二
、
溝
口
の
演
出
は
作
品
全
般
に
お
い
て
飛
躍
的
に
長
く
、
遠
く
、
そ
し
て
深
く
な
っ
て
お
り
、
表
題
通
り
に
、
大
学
へ
通
っ
て
医
者
を
志
す
宗
吉
の
成
功
を
祈
っ
て
折
鶴
に
夢
を
託
す
お
千
は
、
作
品
の
中
で
二
度
、
白
い
鶴
を
宙
に
吹
く
。
一
度
目
は
、
二
人
で
暮
ら
し
始
め
て
間
も
な
い
頃
、
質
屋
で
工
面
し
た
学
費
を
宗
吉
に
も
た
せ
て
学
校
へ
送
り
出
し
た
お
千
が
、
一
人
で
部
屋
に
も
ど
る
と
、
低
い
文
机
に
向
か
っ
て
す
わ
り
、
幸
せ
そ
う
に
微
笑
み
な
が
ら
鶴
を
折
る
様
子
が
、
斜
め
後
ろ
か
ら
撮
ら
れ
る
十
―
三
。
よ
く
注
意
す
る
と
、
非
常
に
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
の
が
、
お
千
の
前
に
キ
ャ
メ
ラ
が
回
り
込
む
次
の
シ
ョ
ッ
ト
で
、
お
千
の
笑
顔
が
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
に
さ
れ
る
と
、
彼
女
は
完
成
し
た
折
鶴
を
キ
ャ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
に
触
れ
る
ほ
ど
近
く
、
自
分
の
顔
の
右
下
、
画
面
の
最
も
前
景
に
置
く
十
―
四
。
し
か
し
、
お
千
の
前
に
あ
る
和
式
の
文
机
は
、
正
座
し
た
腰
ほ
ど
の
高
さ
し
か
な
い
の
で
あ
り
、
し
か
も
机
は
壁
に
つ
け
て
置
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
端
坐
す
る
お
千
の
顔
と
同
じ
高
さ
の
ど
こ
か
に
折
鶴
を
置
け
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
十
―
三
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
で
撮
ら
れ
た
お
千
は
、
自
分
の
顔
の
前
に
鶴
を
置
き
、
宗
吉
が
天
ま
で
出
世
す
る
よ
う
に
願
い
を
こ
め
て
、
そ
れ
を
強
く
吹
き
飛
ば
す
。
す
る
と
次
に
お
千
の
視
点
で
切
り
か
え
さ
れ
た
画
面
は
、
飛
ん
で
い
く
折
鶴
を
映
し
十
―
五
、
さ
ら
に
も
う
一
度
切
り
返
し
て
、
再
び
お
千
の
顔
が
と
ら
え
ら
れ
る
と
、
彼
女
は
宗
吉
の
幸
せ
を
思
っ
て
、
鶴
が
飛
ん
で
い
っ
た
右
上
を
ず
っ
と
見
つ
め
つ
づ
け
て
い
る
十
―
六
。
つ
ま
り
、
彼
女
に
と
っ
て
、
宗
吉
の
出
世
を
示
す
折
鶴
は
、
決
し
て
下
に
落
ち
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
実
際
の
画
面
に
お
い
て
も
、
折
鶴
が
落
ち
る
瞬
間
は
映
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
説
話
論
的
な
役
割
と
し
て
も
、
ま
た
画
面
自
体
を
即
物
的
に
見
て
も
、
そ
の
両
方
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
折
鶴
は
、
独
り
で
に
宙
へ
浮
い
て
い
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
決
し
て
下
に
は
落
ち
る
こ
と
が
な
い
、
魔
法
の
折
鶴
な
の
だ
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
― 102― ( 102 )
そ
し
て
二
度
目
に
は
、
体
を
売
っ
て
宗
吉
の
学
費
を
か
せ
い
だ
の
が
仇
と
な
っ
て
逮
捕
さ
れ
、
後
ろ
手
に
縄
を
か
け
ら
れ
た
お
千
は
、
視
線
で
切
り
返
さ
れ
る
宗
吉
と
の
別
れ
の
瞬
間
、
和
服
の
襟
元
に
忍
ば
せ
た
折
鶴
を
口
で
引
き
抜
き
、｢
姉
さ
ん
の
魂
を
あ
げ
る｣
と
い
っ
て
、
鶴
を
強
く
宙
に
吹
く
十
―
七
。
す
る
と
画
面
は
宗
吉
に
も
ど
る
の
で
は
な
く
、
羽
根
を
広
げ
て
画
面
奥
へ
と
長
く
遠
く
深
く
飛
翔
す
る
折
鶴
を
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
折
鶴
は
空
を
奥
の
方
へ
と
滑
空
し
た
ま
ま
で
、
そ
れ
が
落
ち
る
瞬
間
は
決
し
て
映
さ
れ
な
い
十
―
八
。
観
客
に
あ
た
え
る
視
覚
的
な
快
楽
と
、｢
深
さ｣
の
演
出
を
一
致
さ
せ
た
、
奇
跡
的
に
美
し
い
シ
ョ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
よ
り
重
要
な
画
面
は
、
む
し
ろ
そ
の
し
ば
ら
く
後
に
映
さ
れ
る
。
警
官
に
連
行
さ
れ
て
フ
レ
ー
ム
・
ア
ウ
ト
す
る
お
千
を
追
い
か
け
た
宗
吉
は
、
偶
然
通
り
か
か
っ
た
人
力
車
に
轢
か
れ
て
気
を
失
い
、
す
ぐ
に
意
識
を
と
り
も
ど
す
と
、
自
分
を
轢
い
た
の
が
尊
敬
す
る
大
学
教
授
の
車
だ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
の
だ
が
十
―
九
、
そ
の
と
き
教
授
と
宗
吉
を
フ
レ
ー
ム
に
と
ら
え
て
い
た
画
面
は
、
突
然
、
斜
め
右
下
へ
素
早
く
移
動
し
、
地
上
に
落
下
し
た
折
鶴
の
み
を
映
し
出
す
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
シ
ョ
ッ
ト
で
は
、
地
面
に
落
ち
た
折
鶴
を
キ
ャ
メ
ラ
が
低
い
位
置
か
ら
俯
瞰
で
見
下
ろ
す
た
め
に
、
画
面
の
奥
行
き
が
す
っ
か
り
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
十
―
十
。
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
の
直
後
、
宗
吉
の
回
想
で
始
ま
っ
て
い
た
こ
の
作
品
(
)
は
、
現
在
時
に
も
ど
り
、
回
想
を
終
え
た
中
年
姿
の
宗
吉
を
映
し
出
す
の
だ
か
ら
、
説
話
論
的
に
み
れ
ば
、
地
上
に
落
ち
た
折
鶴
は
、
お
千
の
代
わ
り
に
後
ろ
盾
と
な
る
大
学
教
授
を
偶
然
に(
あ
る
い
は
お
千
の
魂
が
乗
り
移
っ
た
鶴
の
導
き
で)
得
る
こ
と
が
で
き
た
宗
吉
の
出
世
と
引
き
替
え
に
、
体
を
汚
し
警
察
に
捕
ま
っ
て
地
に
落
ち
た
お
千
の
末
路
を
表
象
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、
観
客
を
物
語
の
理
想
的
な
解
釈
に
誘
導
す
る
い
か
に
も
説
明
調
な
こ
の
移
動
シ
ョ
ッ
ト
を
、
溝
口
が
あ
え
て
挿
入
し
た
い
と
望
ん
だ
事
実
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
視
点
人
物
か
ら
離
れ
て
観
客
の
み
に
情
報
を
提
示
す
る
、
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
の
よ
う
な
こ
の
素
早
い
移
動
シ
ョ
ッ
ト
に
よ
っ
て
、
観
客
の
視
線
を
画
面
内
の
ド
ラ
マ
に
強
く
ま
き
こ
も
う
と
す
る
た
め
に
、
お
千
の
願
い
も
虚
し
く
、
落
ち
る
は
ず
の
な
か
っ
た
折
鶴
は
、
強
引
に
落
下
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
に
落
ち
た
こ
の
魔
法
の
折
鶴
は
、
お
千
の
末
路
を
示
す
の
だ
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ｢
深
さ｣
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
観
客
の
視
線
を
何
と
か
ま
き
こ
も
う
と
す
る
溝
口
自
身
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
試
み
が
縮
約
さ
れ
た
、
逆
説
的
な
形
象
な
の
だ
と
い
え
る
。
観
客
の
み
に
情
報
を
あ
た
え
る
意
図
的
な
移
動
シ
ョ
ッ
ト
を
、
本
来
は
長
く
遠
く
深
く
あ
る
べ
き
溝
口
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
無
理
や
り
組
み
込
む
と
、
そ
こ
か
ら
は
む
し
ろ
肝
心
の｢
深
さ｣
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
様
子
が
、
地
上
に
落
ち
た
折
鶴
を
俯
瞰
で
と
ら
え
、
奥
行
き
を
無
く
し
た
画
面
に
よ
っ
て
、
正
確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
本
来
、
魔
法
の
折
鶴
は
、
高
く
飛
ば
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
よ
り
も
、
画
面
の
奥
へ
と
向
か
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も｢
深
く｣
飛
ん
で
い
く
は
ず
だ
っ
た
の
で
あ
る
(
)
。注
(
1)
海
外
に
お
け
る
溝
口
の
評
価
お
よ
び
研
究
史
は
、
木
下
が
的
確
に
要
約
し
て
い
る
。
木
下
千
花
｢
世
界
の
中
の
ミ
ゾ
グ
チ
、
溝
口
の
中
の
世
界｣
、
蓮
實
重

・
山
根
貞
男
編
『
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
溝
口
健
二
没
後
五
〇
年
｢
M
IZ
O
G
U
C
H
I
2006｣
の
記
録』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
七
。
(
2)
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
以
後
、
空
間
的
な
奥
行
き
を
活
か
し
た
演
出
と
、
撮
影
時
に
お
け
る
被
写
界
深
度
の
相
対
的
な
深
さ
お
よ
び
鮮
明
さ
が
、
と
も
に｢
画
面
の
深
さ
p
ro
fo
n
d
e
u
r
d
e
c
h
a
m
p｣
と
呼
ば
れ
、
混
同
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
例
え
ば
以
下
を
参
照
。
野
崎
歓｢
映
画
を
信
じ
た
男
―
ア
ン
ド
レ
・
バ
サ
ン
論｣
、『
言
語
文
化』
一
九
九
五
・
一
二
。
(
3)
溝
口
の
様
式
的
な
変
遷
に
つ
い
て
は
、
バ
ー
チ
が
先
駆
的
な
業
績
を
挙
げ
、
そ
れ
を
ボ
ー
ド
ウ
ェ
ル
が
修
正
し
て
ま
と
め
、
以
下
、
キ
リ
ハ
ラ
も
木
下
も
佐
藤
も
、
ボ
ー
ド
ウ
ェ
ル
に
ほ
ぼ
従
っ
て
い
る
。N
o e
l
B
u
rc
h
,
T
o
th
e
D
is
ta
n
t
O
b
s
e
rv
e
r:
F
o
rm
a
n
d
M
e
a
n
in
g
in
th
e
Ja
p
a
n
e
s
e
C
in
e
m
a
,
B
e
rk
e
le
y
:
U
n
iv
e
rs
ity
o
f
C
a
lifo
rn
ia
P
re
s
s
,
1979
.
D
a
v
id
B
o
rd
w
e
ll,
“M
iz
o
g
u
c
h
i
a
n
d
th
e
E
v
o
lu
-
tio
n
o
f
F
ilm
L
a
n
g
u
a
g
e
,”
C
in
e
m
a
a
n
d
L
a
n
g
u
a
g
e
,
e
d
.
S
te
p
h
e
n
H
e
a
th
a
n
d
P
a
tric
ia
M
e
lle
n
c
a
m
p
,
F
re
d
e
ric
k
,
M
D
:
U
n
iv
e
rs
ity
P
u
b
lic
a
tio
n
o
f
A
m
e
ric
a
,
1983
.
D
o
n
a
ld
K
irih
a
ra
,
P
a
tte
rn
s
o
f
tim
e
:
M
iz
o
g
u
c
h
i
a
n
d
th
e
折
鶴
は
な
ぜ
落
ち
た
の
か
？
― 103―( 103 )
1930
s
,
M
a
d
is
o
n
:
U
n
iv
e
rs
ity
o
f
W
is
c
o
n
s
in
P
re
s
s
,
1992
.
木
下
千
花
｢『
西
鶴
一
代
女』
試
論
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
の
｢
オ
フ
ス
ク
リ
ー
ン｣
に｣
、
カ
イ
エ
・
デ
ュ
・
シ
ネ
マ
・
ジ
ャ
ポ
ン
編
集
委
員
会
編『
映
画
の
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー』
勁
草
書
房
、
一
九
九
六
。
佐
藤
圭
｢
溝
口
健
二
『
西
鶴
一
代
女』
と
『
近
松
物
語』
そ
の
ス
タ
イ
ル
を
め
ぐ
っ
て｣
、『
映
画
学』
(
二
三)
、
二
〇
〇
九
。
た
だ
し
佐
藤
は
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
的
な
デ
ィ
ー
プ
・
フ
ォ
ー
カ
ス
の
特
質
と
し
て
ボ
ー
ド
ウ
ェ
ル
が(
バ
ザ
ン
の
論
点
を)
要
約
し
た｢
障
害
の
な
い
可
視
性u
n
im
p
e
d
e
d
v
is
i-
b
ility｣
を
、
ま
っ
た
く
逆
の
意
味
で
あ
る
｢
妨
害
さ
れ
た
可
視
性｣
と
訳
し
、
そ
れ
を
溝
口
に
当
て
は
め
て
い
る
。
(
4)
ハ
リ
ウ
ッ
ド
的
な
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
の
定
義
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
D
a
v
id
B
o
rd
w
e
ll,
J
a
n
e
t
S
ta
ig
e
r
a
n
d
K
ris
tin
T
h
o
m
p
s
o
n
,
T
h
e
C
la
s
s
ic
a
l
H
o
lly
w
o
o
d
C
in
e
m
a
:
F
ilm
S
ty
le
&
M
o
d
e
o
f
P
ro
d
u
c
tio
n
to
1960
,
L
o
n
d
o
n
:
R
o
u
tle
d
g
e
&
K
e
g
a
n
P
a
u
l,
1985
.
(
5)
ボ
ー
ド
ウ
ェ
ル
、
キ
リ
ハ
ラ
、
木
下
、
佐
藤
の
前
掲
各
論
に
加
え
、
ボ
ニ
ゼ
ー
ル
が
画
面
外
と
画
面
内
遮

の
効
果
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
ボ
ー
ド
ウ
ェ
ル
の
近
作
は
、
溝
口
の
様
式
史
区
分
を
木
下
よ
り
も
若
干
細
か
く
と
る
が
、
基
本
論
点
は
変
わ
ら
な
い
。P
a
s
c
a
l
B
o
n
itz
e
r,
“V
io
le
n
c
e
e
t
la
t e
ra
lit e
,”
C
a
h
ie
rs
d
u
C
in
e
m
a
N
o
.319
,
ja
n
.
1981
.
D
a
v
id
B
o
rd
w
e
ll,
“M
iz
o
g
u
c
h
i,
o
r
M
o
d
u
la
-
tio
n
,”
F
ig
u
re
s
T
ra
c
e
d
in
lig
h
t:
O
n
C
in
e
m
a
tic
S
ta
g
in
g
,
B
e
rk
e
le
y
,
L
o
s
A
n
g
e
ls
,
L
o
n
d
o
n
:
U
n
iv
e
rs
ity
o
f
C
a
lifo
rn
ia
P
re
s
s
,
2005
,
p
.98
.
(
6)
ダ
リ
ル
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
｢
白
い
中
庭｣
、
藤
井
仁
子
・
加
藤
幹
郎
訳
、
京
都
映
画
祭
実
行
委
員
会
編
、
筒
井
清
忠
・
加
藤
幹
郎
責
任
編
集『
時
代
劇
映
画
と
は
な
に
か
ニ
ュ
ー
・
フ
ィ
ル
ム
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ』
人
文
書
院
、
一
九
九
七
、
二
一
四
―
二
一
六
頁
。
(
7)
こ
の
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
は
、
蓮
實
が
本
論
と
は
別
の
趣
旨
で
周
到
に
分
析
し
て
い
る
。
蓮
實
重
｢
周
到
さ
か
ら
も
れ
て
く
る
も
の
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク『
め
ま
い』
の
一
シ
ー
ン
の
分
析｣
、『
ル
プ
レ
ザ
ン
タ
シ
オ
ン』
一
九
九
二
・
四
。
(
8)
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
四
方
田
犬
彦
｢『
元
禄
忠
臣
蔵』
に
お
け
る
女
性
的
な
る
も
の｣
、
四
方
田
犬
彦
編『
映
画
監
督
溝
口
健
二』
新
曜
社
、
一
九
九
九
。
(
9)
D
a
v
id
B
o
rd
w
e
ll,
“M
iz
o
g
u
c
h
i
a
n
d
th
e
E
v
o
lu
tio
n
o
f
F
ilm
L
a
n
-
g
u
a
g
e
,”
e
d
.
c
it.,
p
p
.110 111
.
(
10)
、(
11)
木
下
、
前
掲
、
一
二
八
頁
。
(
12)
ト
ム
・
ガ
ニ
ン
グ｢
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
映
画
初
期
映
画
と
そ
の
観
客
、
そ
し
て
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド｣
、
長
谷
正
人
・
中
村
秀
之
編
訳
『
ア
ン
チ
・
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
沸
騰
す
る
映
像
文
化
の
考
古
学
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
。
(
13)
ボ
ー
ド
ウ
ェ
ル
は
逆
に
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
的
な
語
法
を
知
悉
し
た
溝
口
が
、
日
本
の
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
舞
台
的
表
現
を
あ
え
て
取
り
入
れ
た
可
能
性(
い
わ
ば
溝
口
自
身
の｢
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム｣)
を
示
唆
し
て
い
る
。D
a
v
id
B
o
rd
w
e
ll,
e
d
.
c
it.,
p
p
.
114 115
.
(
14)
構
造
主
義
以
後
に
お
け
る
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
批
評
的
な
位
置
を
再
検
討
し
た
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。
城
殿
智
行
｢
蝶
の
採
集｣
、
青
弓
社
編
集
部
編
『
明
る
い
部
屋
の
秘
密
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
と
写
真
の
彼
方
へ』
青
弓
社
、
二
〇
〇
八
。
(
15)
も
っ
と
も
木
下
は
、
溝
口
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
観
点
を
、
戦
後
の
検
閲
制
度
に
照
ら
し
な
が
ら
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
練
り
あ
げ
、
後
に
傑
出
し
た『
西
鶴
一
代
女』
論
を
書
く
。
そ
う
し
た
歴
史
的
な
分
析
の
必
要
性
は
、
ボ
ー
ド
ウ
ェ
ル
も
今
後
の
課
題
と
し
て
つ
と
に
指
摘
し
て
い
た
。
木
下
千
花｢
堕
胎
の
追
憶
溝
口
健
二
の｢
好
色
一
代
女｣
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
検
閲｣
、
四
方
田
犬
彦
編
『
監
督
と
俳
優
の
美
学
日
本
映
画
は
生
き
て
い
る
第
五
巻』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
。D
a
v
id
B
o
rd
w
e
ll,
e
d
.
c
it.,
p
p
.112 113
.
(
16)
Ib
id
.,
p
p
.108
.
(
17)
溝
口
の
長
さ
や
遠
さ
、
そ
し
て
深
さ
に
耐
え
き
れ
ず
、
作
品
へ
の
不
平
を
漏
ら
す
同
時
代
評
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
佐
藤
圭｢
戦
後
溝
口
作
品
の
同
時
代
的
批
評
言
説
の
再
検
討
『
近
松
物
語』
ま
で｣
、『
映
画
学』
(
二
二)
、
二
〇
〇
九
。
(
18)
溝
口
の
発
言
は
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
山
口
猛
編『
生
誕
百
年
記
念
映
画
監
督
溝
口
健
二』
平
凡
社
、
一
九
九
八
。
(
19)
た
だ
し
厳
密
な
意
味
で
は
、
キ
リ
ハ
ラ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
回
想
主
体
は
明
確
に
同
定
し
が
た
い
。D
o
n
a
ld
K
irih
a
ra
,
e
d
.
c
it.,
p
p
.79 83
.
(
20)
な
お
、
溝
口
の
多
面
的
な
演
出
を
再
考
す
る
本
論
の
続
稿
は
、
本
誌
次
号
へ
の
掲
載
を
予
定
し
、
今
回
扱
っ
た
よ
う
に｢
鶴｣
が
落
下
す
る
と
、
い
い
か
え
れ
ば｢
ク
レ
ー
ン｣
が
下
に
向
か
う
と
、
溝
口
の｢
深
さ｣
に
い
か
な
る
変
質
が
生
じ
る
の
か
を
論
じ
る
。
― 104― ( 104 )
折
鶴
は
な
ぜ
落
ち
た
の
か
？
― 105―( 105 )
一
―
一
『
残
菊
物
語』
[
風
鈴
と
夜
空]
二
―
一
『
元
禄
忠
臣
蔵』
[
梶
川
の
首]
二
―
三
『
め
ま
い』
[
ス
コ
ッ
テ
ィ
の
首
１]
二
―
五
『
め
ま
い』
[
マ
デ
レ
イ
ン
の
横
顔
１]
三
―
一
『
西
鶴
一
代
女』
[
刀
の
き
ら
め
き]
一
―
二
『
残
菊
物
語』
[
長
屋]
二
―
二
『
元
禄
忠
臣
蔵』
[
二
つ
の
独
楽]
二
―
四
『
め
ま
い』
[
ス
コ
ッ
テ
ィ
の
首
２]
二
―
六
『
め
ま
い』
[
マ
デ
レ
イ
ン
の
横
顔
２]
三
―
二
『
西
鶴
一
代
女』
[
開
か
れ
る
障
子]
― 106― ( 106 )
三
―
三
『
歌
麿』
[
腰
元
の
脱
衣]
四
『
山
椒
大
夫』
[
気
泡
と
水
紋]
五
―
二
『
雨
月
物
語』
[
宮
木
と
落
ち
武
者]
六
―
二
『
北
北
西』
[
殺
人
者]
七
―
二
『
元
禄
忠
臣
蔵』
[
ベ
イ
ゴ
マ
の
回
転]
三
―
四
『
夜
の
女
た
ち』
[
娼
婦
た
ち]
五
―
一
『
雨
月
物
語』
[
藤
兵
衛
の
刺
殺]
六
―
一
『
北
北
西』
[
人
垣]
七
―
一
『
元
禄
忠
臣
蔵』
[
群
が
る
侍]
七
―
三
『
元
禄
忠
臣
蔵』
[
綱
豊
の
回
転
１]
折
鶴
は
な
ぜ
落
ち
た
の
か
？
― 107―( 107 )
七
―
四
『
元
禄
忠
臣
蔵』
[
綱
豊
の
回
転
２]
七
―
六
『
元
禄
忠
臣
蔵』
[
吉
良
と
梶
川]
八
―
二
『
西
鶴
一
代
女』
[
の
ぞ
き
こ
む
ク
レ
ー
ン]
九
―
二
『
滝
の
白
糸』
[
古
典
的
な
切
り
返
し
１]
十
―
一
『
折
鶴
お
千』
[
古
典
的
な
切
り
返
し
１]
七
―
五
『
元
禄
忠
臣
蔵』
[
松
の
廊
下]
八
―
一
『
歌
麿』
[
花
魁
道
中]
九
―
一
『
滝
の
白
糸』
[
長
廻
し
と
開
け
る
視
野]
九
―
三
『
滝
の
白
糸』
[
古
典
的
な
切
り
返
し
２]
十
―
二
『
折
鶴
お
千』
[
古
典
的
な
切
り
返
し
２]
― 108― ( 108 )
十
―
三
『
折
鶴
お
千』
[
鶴
を
折
る
お
千]
十
―
五
『
折
鶴
お
千』
[
飛
ば
さ
れ
た
折
鶴]
十
―
七
『
折
鶴
お
千』
[
飛
ば
さ
れ
た
折
鶴
２]
十
―
九
『
折
鶴
お
千』
[
教
授
と
宗
吉]
十
―
四
『
折
鶴
お
千』
[
前
景
に
置
か
れ
た
折
鶴]
十
―
六
『
折
鶴
お
千』
[
折
鶴
の
行
方]
十
―
八
『
折
鶴
お
千』
[
画
面
奥
へ
飛
ぶ
折
鶴]
十
―
十
『
折
鶴
お
千』
[
地
上
の
折
鶴]
